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文化旅游作为近年来发展迅速的一项产业，
正逐步通过其物质与精神双重娱乐体验的性质进
入城市人群的业余生活。文旅项目是以特色文化为
主题的休闲旅游类项目，主要包括特色小镇、文化
民俗旅游村等，一般以新建或修建的“村、镇、乡”
为主体，具有一定规模。此类项目对于推动地区城
镇化发展、提高区域内经济发展水平，丰富地区物
质文化发展类型具有重要意义，包括融创、华侨城
在内的多家地产公司也都在进行文旅项目的开发。
但如今文旅项目的发展正处于探索与收获并存的
阶段，其中不乏有诸如各类文旅小镇等优秀项目
得到业内的广泛认可，但绝大多数项目在设计与
建造的过程中仍然存在“主题不明、人气不高”	“功
能简单，体验单一”等问题。本文将从“表现文化
主题”“营造体验氛围”“完善表现细节”三个角
度出发，以设计为基础对现存问题的改良提出针
对性的操作策略。
1 表现文化主题
个性的文化主题是文旅项目生存与发展的基
础，也是对外宣传、集聚人气的主要因素。在现今
同质化现象日趋严重的文化旅游环境中，寻找合
适自身的独特文化主题并将其进行适当表现对于
项目整体形象的呈现具有至关重要的意义，其表
现方式可以分为“重点表现”与“普遍表现”两种。
1.1 重点表现
重点表现指在文旅项目的规划与设计中通过
核心节点的设置，将主题文化展现与集聚游客人
流结合起来，通过在核心节点中建造地标性建筑
或设置群体性活动等方式将项目承载的独特文化
内容通过规模性与震撼力的方式表现出来。这样的
做法可以加深游客对于文旅项目文化的印象，使
其可以摆脱既有环境中同质化因素带来的影响，
在精神层面上更深层次地投入到休闲旅游的闲适
状态之中。此类重点表现的节点设置不宜过多，在
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整体项目中一般设置三个以内为宜，通常布置在
主要干道的广场中或核心景观附近，成为游客在
游览过程中的几处高潮节点。
在已建成的文旅类项目中，无锡拈花湾禅意
小镇对于其禅意文化的重点表现设计做得很好。在
此小镇中，雅致的禅文化通过各类方式以不同的
面貌呈现在游客眼前，其中集聚人气的主题活动
有“一苇渡江”“拈花亮塔”等，即在湖面上设置
禅意歌舞活动或是建造高耸禅塔，在夜晚进行灯
光表现，此类做法均是通过在核心广场及景观节
点周边，结合地标建筑或典型自然环境，通过艺术
性的表现手法，设置游客可以从视觉感官或行为
活动等方面全方位参与的活动、这样的设计旨在
采用更加鲜活的方式展现禅意文化主题，通过富
有表现力与吸引力的呈现方式使游客对于项目独
有魅力产生更深的印象。
1.2 普遍表现
普遍表现较重点表现而言，不需要在宏观层面
上进行核心设计，也不需要起到集聚人流的作用，
而是通过在项目中进行的各样基础设计共同营造
其特有的文化旅游环境。这样的表现可能是景观小
品的布置、建筑立面的用材用料表现；也可能是建
筑使用功能中包含的文化成分，遍布在项目中的
各处。普遍表现主要采用通过自身元素或形式的特
点，展现承载主题文化内容的某一方面特性，通过
各类表现的综合呈现，使游客在游玩过程中一直
能体验独特的文旅感受。
闽南地区存在着许多具有地方文化特色的传
统村落，近年来经过后期的修缮与改造，成为了其
地域范围内富有特色的文化旅游场所。笔者参与设
计的漳州长泰县马洋溪生态旅游区就是这样的典
型案例，村内除了有典型的闽南戏台等核心建筑
节点，在设计中还存在许多普遍使用的文化要素：
首先，在住宿民居的立面设计中，采用海蛎壳作为
主要材料（见图1），与砖石协调混搭砌筑，白色的
海蛎壳与红砖形成鲜明的对比，增加立面表现的
活跃性，海蛎壳砌筑纹路的设计也与周边建筑形
成方式有较大差异，这样的做法呼应了传统闽南
古村落民居中建筑材料表现的方式，也是其独有
文化的现代性体现；其次，在部分大空间建筑山墙
面的设计中，室内部分的表现采用了传统闽南建
筑山墙样式（见图2），这样的做法与其建筑内桁
架等现代元素构件形成鲜明对比，也在人们的视
觉上彰显了传统闽南建筑文化的魅力。
通过以普遍表现为基础，重点表现为突出的
手法，在不同层次表现文旅项目特色文化主题的
图 2：闽南特色山墙图 1：海蛎壳立面
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方式，可以为游客营造主从协调、层次清晰的特色
文化游览环境，使其在休闲旅游的过程中保持持
续的兴趣，不易感到乏味。
2 营造体验氛围
现今仍存在许多文旅项目运营状况不良，来
往游客不足的现象。其主要原因是在项目营造之时
刻意追求其展示形式，而没有以游客的实际感受
为基础做更全面细致的考量，没有对游客体验氛
围的营造采取有效的措施。体验氛围的营造对于促
进游客对项目特色的了解及融入旅游环境具有重
要意义，也是游客对于旅游满意度的重要评价指
标，应在项目设计之时就进行深刻考量。本文提出
“差异式”表现及增加体验层次两种策略以完善
游客体验氛围的营造。
2.1 差异式表现
差异式表现指在区域内的某一段或某一点进
行区别于周边环境的特殊表现，通过对比的手法
突出局部的表现力，形成游客在游览过程中的视
觉“爆点”，增加局部区域内的游玩趣味性，通过
个性的表现使游客一直处在可以被吸引的体验氛
围之中。差异式表现的操作手法可以进行多样化
使用，如建筑立面的个性对比，建筑空间的独立营
造等。
在福州三坊七巷历史文化街区中，就存在许多
差异式的文化环境表现方式，受到游客的一致好
评。以其内部建筑沿街立面为例，街区本身建筑类
型以明清木建筑为主，使用材料也多为各样式木
材搭配，虽结构形式稍有差异但整体表现大致统
一，为了带动街区内部游览趣味的气氛，在沿街整
体木构建筑的立面中插入了数处以石材为主的民
国风格形式，灰色的石砖与棕色的木材、拱形的券
门与方正的木门、石砌的屋檐与木质的雨棚都形
成了鲜明的对比（见图3）。当游客行至此片区，会
被民国风格这样的另类体验吸引，从而在心里产
生对于周边环境的新感受。此类做法的多样利用，
对整体环境趣味氛围的营造具有积极作用。
2.2 增加体验层次
优秀的文旅项目对于游客的体验形式都会有
层次性地设计，即从不同尺度设计体验种类使游
客收获不同形式的游览感受。一般而言，体验层次
呈“整体层次-区域层次-节点层次”进行排布，
整体层次针对游客对于项目的第一印象，一般出
现在景区入口等区域，为游客呈现特色文化的整
体表现；区域层次分区在各个功能区内，以其相对
应功能为基础，营造不同形式的体验环境，使游客
在各个区域内收获不同的感受；节点层次指区域
内的特色建筑，通过其风格及功能的多样设置，在
游客游览路线中持续提供个性化的服务。通过从整
体到局部的体验层次综合深入设计，对于游客的
体验类型及体验方式都会有积极影响，三位一体
的层次设置可以作为一个设计基础，不宜更少，少
之则游客体验不够丰富；可以增多，在单体细节方
面进行更深入的营造。
同样是无锡拈花湾小镇，在游客体验分层设
计方面展现出其独有特点。在整体呈现方面，景区
图 3：三坊七巷立面对比形式
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主入口设置在背山面湖之处，视野极佳，令人心旷
神怡，较高的地势也可以将景区整体布局尽收眼
底，使游客产生浓厚的游玩兴趣；在不同的节点上
设置了视觉焦点，集聚人流，组织活动，通过不同
形式的活动内容为游客提供别样的体验感受；对
于单体而言，建筑多采用“合院式”的布置手法，
围合出天井空间，营造出多处独立于外部公共环
境的私密空间，供会议洽谈等使用。通过三个层次
的设计，游客在景区中可以得到不同形式的体验
环境，有助于其多样使用，深度感受。
3 完善细节表现
在已建成的文旅特色项目中，除了受到相近类
型同质化现象的影响之外，不同项目实施落地的
成果也有较大差异。作为项目特色文化的载体，其
基建品质对于文化主题的体现以及游客身处其中
的游玩感受具有决定作用。在不同项目整体设计方
案逻辑大体相同的情况下，建筑等载体的细节处
理等对整体效果的呈现也产生了较大的影响。“匠
人精神”不仅是设计及建造者在项目推进过程中
需要秉承的客观态度，也对游客体验环境的塑造
具有积极意义。为了充分体现项目品质，本文关注
于细节表现设计并提出“意向化”设计及“适用性”
设计两种策略。
3.1 意向化设计
意象化设计指在整体设计中添加局部意象化
元素提升整体文化环境的表现力，景区的整体规
划布局形式，建筑的风格特点表现给游客的是一
种较为宏观尺度的感受，可以通过有冲击力的方
式对于环境整体氛围进行呈现。而游客在某一区域
内进行长时间停留并仔细观察体会周边环境特征
时，局部的细节设计会带给其近人尺度的另一层
感受。细节设计的形式主要表现为通过利用摆件、
构筑物、植物配景等元素，借用其形式表达项目蕴
图 4：石头小沙弥
图 5：文化石柱
涵的特色文化理念。这种表现大多是抽象的，例如
运用水车凉亭等表现回归自然的意境；运用篱笆
茅屋呈现乡村生活的情景。这样“意象化”的点缀
设计配合整体文化环境呈现，才能使项目景区整
体环境表现得到升华。
在无锡拈花湾小镇中设置有许多意向式的文
化主题配景小品，如随处可见的石头小沙弥，多被
放置于路边草地之上，憨态可掬但形式各异（见图
旅游地产
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4）；树丛深处会放置一些文化石柱（见图5），将原
来出现在庙宇寺院中的形象借用于景区之中。这样
的设计都是借助多样的形式，在局部小尺度的范
围内进行其禅意文化主题的表现营造，虽然没有
太多实际使用意义，但对于游客视野环境中的角
色补充都具有一定意义。
3.2 适用性设计
适用性设计指在建筑局部设计之时根据其实
际使用需求进行适应性调整，对同一元素或构件
进行多样改良以适应不同功能的使用。这样做的
目的除了解决使用需求的问题之外，还可以通过
局部模块的变化使建筑整体进行不同样式的呈现，
避免了类似建筑同质化表现的问题。适用性设计多
用于建筑立面之上，旨在通过室内外交界面的个
性设计加强不同人群的使用交流。
在浙江嵊州越剧小镇的设计中，适用性设计
也进行了多样体现，比较有代表性的是其商业店
铺的立面窗设计。由于建筑整体风格以宋式风格为
图 7：立面窗改造 2
图 6：立面窗改造 1 主，立面窗的原型为宋式传统支摘窗，为了满足商
业店铺内外业务交流的需求，设计者对于窗户的
形式进行了多样性设计，通过简单的手法在不改
变其原有主要形式的基础上对于窗户及檐下空间
进行处理，或将雨棚延伸增大檐下空间（见图6），
营造游客间歇停留的场所，或在窗下设置平台，便
于屋内展品的摆放（见图7）等，这样的做法使局
部空间的细节表现既满足不同功能需求又呈现个
性样式。
文旅项目作为当今社会中城镇建设与城市人
群需求的相关项目，其发展对于社会物质及精神文
明建设具有推动作用。在明确此类项目面临的同质
化及建设品质不佳的问题后，建筑师应广泛关注
其发展方向，找到其当下建设与发展的适宜思路，
思考相应解决方案。本文以此为基础，从“表现文
化主题”“营造体验氛围”“完善表现细节”三个
角度出发提出相关策略，并期待以此为引，对文旅
项目的建设发展进行更深入地研究与探索。
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